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La versió popular havia cregut que 
uns terrenys de l’esplanada de can Cas·
tells, que es trobaven entre l’avinguda 
Llibertat –davant la parada de taxis· i la 
rambla Fiveller, havien estat el primer 
escenari del club a partir de l’any 1919. 
Per això es pensava en un centenari que 
se celebraria el 2019, però no era així.
Al llibre escrit per Jordi Candela CF 
Mollet. 80 anys d’història (1919-1998), pu·
blicat l’any 1998, s’avançava la data de 
1914 en la salutació de l’alcaldessa i 
del regidor d’Esports. També en la pu·
blicació del Centre d’Estudis Molletans 
Notes volum 28 del gener de 2013 es 
parlava del 1914 (ARIMON, G. “Pinze·
llades d’un segle d’esports a Mollet.” p. 
251·266). Però no va ser fins a mitjan 
2013 quan Jordi Candela, historiador i 
vicepresident de la junta directiva del 
CF Mollet UE, va trobar uns documents 
que acreditaven que en aquests ter·
renys ja hi jugava el CF Mollet UE des 
de 1914. Més concretament, hi havia 
una data d’un partit que va servir per 
inaugurar el primer camp de futbol 
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Figura 1. Text que documenta que el CF Mollet va crear-se el 1914. 
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molletà, el camp Sala·Cafè Castells: el 
21 d’agost de 1914. 
Els documents que acrediten els 
cent anys del club molletà, del 1914 
al 2014, els va trobar Jordi Candela 
a l’arxiu personal de Joan Solé Tura, 
mort als 90 anys el 2008, i que havia 
estat un reconegut escriptor i cronista 
molletà, que fins i tot va ser jugador i 
directiu del CF Mollet. “Feia uns anys 
havia editat el llibre del 80 aniversa·
ri del club i la meva recerca persistia 
preparant el següent llibre que havia 
de ser publicat el 1919 per comme·
morar el Centenari. La meva sorpre·
sa va ser quan vaig anar al despatx de 
Joan Solé Tura, gràcies al permís de la 
vídua del seu germà, Jordi Solé Tura, 
i vaig llegir l’entrevista”, rememora 
Jordi Candela, emocionat i sorprès tot 
recordant la troballa. 
El document era una revista comar·
cal dels anys 50 on Joan Solé Tura feia 
una entrevista al primer president de 
l’entitat, Antoni Fuster, que reconeixia 
l’inici del club molletà l’any 1914. “El 
primitiu Esport Club Mollet, té la seva 
fundació l’any 1914 i fins la data actual 
han passat per la seva directiva 19 pre·
sidents”, deia així l’inici de l’entrevis·
ta, i poc després el text  evidenciava la 
data d’inauguració del camp Sala·Café 
Castells el 21 d’agost de 2014. “Primer 
camp. Esplanada Sala Café·Castells. Any 
1914. Inauguració 21 d’agost contra 
Gimnástico de Barcelona”, posava el 
text. De tot plegat, el terreny ja està 
ocupat per edificis i del rival, no se sap 
res més que va ser un club, que com 
molts d’altres que van iniciar·se en 
aquella època va desaparèixer.   
“Aquell text va ser clau per en·
tendre que la fundació havia estat el 
1914, ho deia el primer president, 
Antonio Fuster, en un text de Joan 
Solé Tura. A partir d’aquí vaig inves·
tigar dins la memòria oral de veïns de 
la zona, i coincidia”, admet Candela. 
El partit aleshores va servir per eviden·
ciar la fundació del club i, mitjançant 
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el record de la transmissió oral de la 
història, per entendre com un grup 
d’amics havia cregut oportú practicar 
el futbol, un esport que començava els 
seus passos a Mollet però que ja porta·
va uns anys jugant·se a d’altres indrets 
d’Espanya. 
Antonio Fuster, el primer presi·
dent, tenia com a idea la creació d’un 
equip amb gent de Mollet del Vallès, 
i així va treballar. En aquests inicis les 
juntes directives van ser presidencialis·
tes, i Antonio Fuster va destacar per ser 
un directiu molt important a la Tene·
ria Moderna Franco Española  ·a Mollet 
del Vallès·, que li va permetre impul·
sar el club. Tot i això, el record po·
pular insisteix en els noms del Joanet 
i l’Isidre de ca la Fonta i els germans 
Castells de la Fassina com a impulsors 
de l’equip popular molletà. De fet, una 
de les primeres pilotes comprades per 
jugar es va fer a Casa Berinstain de Bar·
celona i pagada per Arturo Pons. La 
fundació del club aleshores va ser el 
1914, però des de feia uns anys ante·
riors ja es practicava el futbol a l’espla·
nada Castells entre amics. 
“Per al club, trobar 
aquell document ha estat 
enriquidor per conèixer 
molt millor la nostra his·
tòria. La troballa és una 
joia per al club i la ciutat”, 
remarca Jordi Candela. 
L’evolució dels cents anys
Per entendre com s’ha 
fet gran el CF Mollet UE, 
cal entendre que al llarg 
de la seva trajectòria de 
cent anys ha vist modi·
ficat el seu nom, els co·
lors de la seva samarre·
ta, l’escut i el seu camp. 
Però l’entitat sempre va 
perdurar amb el nom de 
la ciutat que la va veure 
néixer, Mollet. Fet que 
sempre ha evidenciat ser l’equip del 
poble, municipi o ciutat. 
D’entre els canvis que més s’han 
donat al llarg de la història del club 
ha estat la ubicació del seu terreny de 
joc. El primer camp Sala·Cafè Castells 
va perdurar durant dos anys. El segon 
camp va ser en els terrenys de l’empre·
sa Farinera Moretó, el 1916; i el tercer 
va estar ubicat a la Teneria. Aquí va dis·
putar tots els seus partits des de l’any 
1917 fins el 1928. A partir d’aquesta 
data, l’equip molletà va passar a jugar 
al camp de la Plana Lledó fins l’any 
1933. Un any després, el CF Mollet 
inicia la seva història en el camp de les 
Pruneres, al centre del poble. 
El camp de les Pruneres va ser el ter·
reny de joc on més temporades ha ves·
tit i jugat el club. La inauguració va ser 
un diumenge abans de la Festa Major 
del 1933, i com a equip rival va venir 
el Sants. Els molletans van guanyar 3 a 
1 i així va començar una història llar·
ga que va concentrar els diumenges als 
aficionats del futbol de Mollet del Va·
llès. Durant la Festa Major, una setmana 
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després, es va oferir un partit de luxe 
contra el Granollers i amb una pilota 
llençada des d’una avioneta pel patroci·
nador d’aleshores, Xocolates Nelia. Anys 
després, en el 1993 finalitza la història 
futbolística a les Pruneres i els jugadors 
del CF Mollet es traslladen al camp actu·
al, el Camp Municipal Germans Gonzal·
vo, on l’equip guanya en instal·lacions, 
més grans i de qualitat, que fan que el 
camp del Mollet sigui un referent a tota 
la comarca amb, dos camps de futbol. 
El nom del club s’ha vist modificat 
també al llarg de la seva trajectòria. Si 
la fundació va ser amb Sport Club Mo·
llet, poc després va passar a ser Club 
Futbol Mollet. De la història més re·
cent, 20 anys més o menys  enrere, 
la temporada 1992·1993 el club es 
va fusionar amb la Fliselina, un altre 
equip molletà, i va adoptar el nom 
Club Futbol Mollet Fliselina, però tot·
hom li deia Club Futbol Mollet. 
L’evolució més important del club 
va ser l’any 2000 quan el CF Mollet fa 
un salt de qualitat amb l’Atlètic Zona 
Sud. Els dos clubs més potents de la 
ciutat, es fusionen per convertir·se en 
el club actual, el Club Futbol Mollet 
Unió Esportiva, que continuava do·
nant nom a la ciutat però que va adop·
tar el canvi d’escut i de colors passant 
la primera equipació al blanc·i·ver·
mell –colors de la ciutat– i deixant la 
històrica samarreta blaugrana com a 
segona vestimenta. “Hi va haver un 
acord entre les dues juntes directives 
dels dos clubs gràcies al regidor d’es·
ports de l’Ajuntament de Mollet del 
moment, que era Josep Monràs. Es va 
prometre arribar a una sèrie d’acords 
amb la promesa de renovar i potenciar 
les instal·lacions del camp Municipal 
del Germans Gonzalvo”, explica Jordi 
Candela, coneixedor de les negocia·
cions, sempre vinculat al CF Mollet, 
i admet, “es va fer una assemblea de 
socis a la Sala Fiveller amb unes 120 
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persones i es va decidir fer l’evolució 
a CF Mollet UE, i tot el que suposava”. 
Això sí, les juntes directives van 
unir·se en una sola amb la promesa 
que durant els dos primers anys Alfon·
so López, ·president CF Mollet· seria el 
president de l’entitat, i els dos restants 
del mandat seria Salvador González –
president Atlètic Zona Sud·. “Les sigles 
UE van ser per l’Atlètic Zona Sud, però 
la història i tradició és completament 
del CF Mollet. L’acord permetia poten·
ciar encara més l’equip de la ciutat”, 
diu Candela. Tot i això, els colors his·
tòrics no s’han volgut perdre mai. “Els 
colors històrics són els blaugranes, i 
per això l’equip veterà els manté. Però 
nosaltres els deixem a la segona vesti·
menta. La fusió va ser bona, i avui dia 
encara mantenim els números històrics 
dels dos carnets dels socis que són del 
CF Mollet i socis de l’Atlètic Zona Sud. 
Això sí, tots dos som CF Mollet UE i la 
seva història s’entén mitjançant el CF 
Mollet”, remarca el president actual del 
CF Mollet UE, Feliu Tura.  
“És una assignatura pendent. Però 
s’ha fet per respecte als socis de la Zona 
Sud. “, remarca Candela.  
A banda de l’evolució del nom i dels 
colors, també es va fer un canvi d’escut 
per donar pas a un camí conjunt amb 
els colors de la ciutat molletana, que es 
manté per recordar la potència i unitat 
d’imatge de Mollet del Vallès. 
Els equips
En cent anys han passat milers de 
jugadors, però ara que s’arriba al Cen·
tenari el futbol base viu la seva millor 
etapa sent la referència al Vallès Orien·
tal amb 40 equips i més de 600 juga·
dors. L’equip de referència per nombre 
d’equips i per qualitat de les categories 
on es juga. El primer equip disputa la 
Primera catalana, avantsala de la Terce·
ra Divisió, i sempre amb l’ambició de 
l’ascens per oferir a Mollet una catego·
ria perduda des dels anys 50. De fet, el 
millor conjunt molletà va tenir lloc la 
temporada 1952·1953, quan assolí un 
segon lloc a la Tercera Divisió però que 
no va ser suficient per fer l’ascens a la 
Segona Divisió nacional. El no ascens 
es va donar per una errada d’un penal 
contra l’Horta que va privar de quedar 
campions, i relegar el conjunt al segon 
lloc. D’entre els jugadors que encara 
avui es recorden hi ha Turégano, Or·
tega, Martí, Ponsati, Sánchez, Garriga, 
Ripoll Seguer, Diestre, Núñez i Nuet.  
Tot i aquella temporada d’or, el 
club ha sobreviscut a la regional del 
futbol català i des de fa algunes tempo·
rades a l’avantsala de la Tercera Divisió 
i amb un objectiu constant: potenciar 
el futbol base per enriquir  Mollet del 
Vallès i el mateix club. “Al CF Mollet 
UE coneixem la nostra història i per 
això volem continuar sent l’equip de 
la ciutat. Intentem cercar categories 
competitives però sempre donen ca·
buda als nois de Mollet. Potenciem el 
futbol base, per dotar el primer equip. 
Però sempre amb els valors educatius 
que promou la ciutat, i el club”, admet 
Feliu Tura. 
Des de l’esplanada Castells fins el 
camp Municipal Germans Gonzalvo 
han passat cent anys, però sempre s’ha 
mantingut la idea dels amics que van a 
fer esport i veure un partit competitiu. 
Ambició i educació mitjançant l’esport. 
Una fórmula que permet viure l’any 
del Centenari com la millor etapa fut·
bolística i social de l’entitat.
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